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The purpose of this study was to analyze a childcaie support syst巴mfor mother. Th巴 SU切ectsin this 
study w巴retwo handreds twenty mothers with children who were eighteen month-old. 
Th巴questionnaireused in this paper was that created by Makino-Katsuko (1982) in h巴rstudy，”on 
th巴liv巴sand anxiety ov巴rchildcare of mothers with babi巴S”andKato Haruko ( 1998），” on research 
regarding childcar巴attitud巴s-comparison of primipara and multipara ”． 
The results of the data showed that the most commonly used childcare consultation organizations 
were stat巴－runhealth centers. consultation conc巴medchild development,behavior and so on. 
A visiting consultation syst巴mfor newborn babies was effectiv巴inreducing the anxi巴tyof mothers. 
32. 4% of working mothers took maternity leave. One of th巴requ巴stsmade to the local goverm巴ntis 
to provide facilities for children to play safely. 







































保健所 100 (45. 5) 子育て支援センター 23 (lo. 5)
児童相談所 91 (41. 4) 福祉事務所 7 ( 3.2) 
市の電話育児相談 81 (36.8) その他 4 ( 1.8) 








子どもの発達について 15 (46. 9) 
気になる子どもの行動 10 (31. 3) 





育児書通りに成長しているか 2 ( 6.3) 


































15 (11. 0) 


















精神的に余裕を持って子どもを世話することが出来た 15 (71. 4) 
時間剛：余裕を持って子どもを世話することが出来た 14 (66.6) 
子どもの状況が良く把握出来た 10 (47. 6) 








3 (14. 3) 
1 ( 4. 8)
行政に対する要望は（表6）、複数回答で 「公固など遊ぶ施設を増やして欲しい」が最も多




公固など遊ぶ施設を増やして欲しい 104 (47. 3) 病児保育施設の促進 29 (13. 2) 
低年齢児保育（0～2歳）の充実 64 (29. 1) 保育所における一時的な保育の促進 29 (13.2) 
早朝保育 ・延長保育の充実 40 (18. 2) 育児について気軽に相談できる機関の充実 12 ( 5. 5)








医療費助成の対象年齢の拡大 ｜ 山 （66.8) l児童手当の支給額の増額 ｜ 112 (50. 9) 
児童手当の支給期間の延長 1117 (53.2) l産前 産後休暇中の補償｜ 20 (29.4) 































































































































































早朝保育 ・延長保育の充実については、 2000年4月から 5カ年の少子化対策としての 「新エ
ンゼルプラン」の中で、延長保育を現行の7千カ所から、2004年までにl万カ所に増やすこと


































































18）厚生省 （現厚生労働省）ホームページ http:/www.aiik.or.jp/kosodate map/kosodate.htm 
全国子育てマップ、 1998
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